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Ôï “Cardiology Update 2006” Þ “Åîåëßîåéò óôçí Êáñäéïëïãßá 2006” ðåñéëáì-
âÜíåé óõíïðôéêÜ Þ ðëÞñç êåöÜëáéá óå ìéá ðïéêéëßá êáñäéïëïãéêþí èåìÜôùí ðïõ 
ðáñïõóéÜóôçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí ôïõ  Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ Êáñ-
äéïëïãßáò ôïõ Ã.Í. Áèçíþí “ O Åõáããåëéóìüò”, ìå ôßôëï “Cardiology Update 2006”, 
ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôçí ÁèÞíá, óôéò 13-15 Áðñéëßïõ 2006. Ôï åã÷åéñßäéï åðé÷åéñåß íá 
ðáñÜó÷åé Ýíá ãñÞãïñï ïäçãü êáé ìéá óõíïðôéêÞ áíáóêüðçóç óå ðïéêßëá êáñäé-
ïëïãéêÜ èÝìáôá, üðùò ôá áíôéëáìâÜíïíôáé ïé åéäéêïß áðü Ýíá åðßëåêôï åðéôåëåßï 
äéáêåêñéìÝíùí ÅëëÞíùí êáé êïñõöáßùí îÝíùí åðéóôçìüíùí êáé åñåõíçôþí ðïõ 
óõììåôåß÷áí óôï ÓõíÝäñéï. Óõíå÷ßæïíôáò ôçí áíÜ äéåôßá åêðáéäåõôéêÞ ðñïóðÜèåéá, 
ç ïðïßá îåêßíçóå ôï 1996 áðï ôï Êáñäéïëïãéêü ÔìÞìá ôïõ Ðáí/ìßïõ Ðáôñþí, êáé 
ôþñá óõíå÷ßæåôáé óôçí ÁèÞíá áðï ôá äýï (Á´ & Â´) ÊáñäéïëïãéêÜ ÔìÞìáôá ôïõ Ã.Í. 
Áèçíþí “Ï Åõáããåëéóìüò” ìå ôçí ïñãÜíùóç êáé ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ “Cardiology 
Update 2006”, ìéá åêðáéäåõôéêÞ åêäÞëùóç äéåèíïýò êýñïõò ðÜíù óôéò åîåëßîåéò ôçò 
Êáñäéïëïãßáò êáé óõíáöþí åéäéêïôÞôùí. Êýñéïò ðÜíôïôå óôü÷ïò ìáò åßíáé ç áíôáë-
ëáãÞ áðüøåùí áíÜìåóá óå ¸ ëëçíåò êáé îÝíïõò äéáêåêñéìÝíïõò óõíáäÝëöïõò ãéá-
ôñïýò, åñåõíçôÝò êáé åðéóôÞìïíåò áðï ôïí åõñýôåñï êáñäéïëïãéêü ÷þñï. ÐëÞñåéò 
åñãáóßåò Þ åêôåôáìÝíåò ðåñéëÞøåéò áðü ôéò ðåñéóóüôåñåò áðü áõôÝò ôéò äéáëÝîåéò 
êáé ïìéëßåò ðåñéëáìâÜíïíôáé óå áõôüí ôïí ïäçãü, ðïõ åõåëðéóôïýìå íá áðïôåëÝóåé 
ôï êßíçôñï ãéá ðåñáéôÝñù åðéóôçìïíéêÞ åíçìÝñùóç êáé ìåôåêðáßäåõóç üëùí ìáò 
ðÜíù óôá ôñÝ÷ïíôá êáé öëÝãïíôá êáñäéïëïãéêÜ èÝìáôá, óå ìéá ðñïóðÜèåéá ðïõ 
óôï÷åýåé óôç âåëôéóôïðïßçóç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí óôïí êáñäéïðáèÞ áóèåíÞ ìáò, 
ðïõ áðïôåëåß êáé ôïí ôåëéêü óôü÷ï üëùí ìáò óôï éáôñéêü ìáò ëåéôïýñãçìá. 
Ç åêðáéäåõôéêÞ áõôÞ äñáóôçñéüôçôá åß÷å ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÅðéóôçìïíéêÞò 
¸íùóçò Éáôñþí ôïõ Åõáããåëéóìïý, êáèþò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðñïò 
Ðéóôïðïßçóç óôçí Êáñäéïëïãßá (European Board for Accreditation in Cardiology-
EBAC), ç ïðïßá åíÝêñéíå ôç ÷ïñÞãçóç 14 ìïñßùí Óõíå÷éæüìåíçò ÉáôñéêÞò Åêðáß-
äåõóçò óôïõò óõíÝäñïõò. 
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óôçí ðñüóêëçóÞ ìáò êáé ôïõò åêöñÜæïõìå ôç âáèåéÜ åêôßìçóÞ ìáò
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